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INTISARI 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbandingan kinerja keuangan pada 
bank konvensional dan bank syariah di Bursa Efek Indonesia dan untuk mengetahui 
kinerja keuangan perbankan mana yang terbaik. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah laporan keuangan perbankan dari tahun 2013 sampai 2017. 
Rasio yang digunakan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset 
(ROA), Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio (LDR/FDR), Non 
Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF), Biaya Operasional per 
Pendapatan Operasional/Rasio Efisiensi Operasional (BOPO/REO). 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
perbandingan dua rata-rata dari dua populasi yang independen. Sampel dalam 
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu 
pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Metode analisis 
yang digunakan adalah uji statistic deskriptif, uji normalitas, dan independent 
sample t-test dengan menggunakan program SPSS versi 20. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Return 
On Asset (ROA), Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF), 
dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional/Rasio Efisiensi Operasional 
(BOPO/REO) terdapat perbedaan yang signifikan pada Bank Konvensional dan 
Bank Syariah, sedangkan Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio 
(LDR/FDR) tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Bank Konvensional dan 
Bank Syariah. 
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ABSTRACT 
 
       This research aimed to examine the comparison of financial statement of 
conventional bank and syariah bank in Indonesia Stock Exchange, and to find out 
which financial performance considered as the best one. The data used financial 
statement from 2013 until 2017. While, the ratio were used namely Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Loan to Deposit Ratio or 
Financing to Deposit Ratio (LDR/FDR), Non Performing Loan or Non Performing 
Financing (NPL/NPF), and Operational Cost per Income or Operational Efficiency 
Ratio. 
       The research was quantitative with two average comparison from two 
independent population. While, the data collection technique used purposive 
sampling, in which the collection based on criteria given. Moreover, the data 
analysis technique used descriptive statistics test, normality test, and independent 
sample t-test with SPSS version 20. 
       The research result concluded from Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On 
Asset (ROA), Non Performing Loan or Non Performing Financing (NPL/NPF), and 
Operational Cost per Income or Operational Efficiency Ratio, there was significant 
difference on conventional and syariah bank. On the other hand, from Loan to 
Deposit Ratio or Financing to Deposit Ratio (LDR/FDR), there was insignificant 
difference on conventional and syariah bank. 
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